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ABSTRAK 
Hasil survei data yang diperoleh dari bapak Ketua RT mengatakan kenakalan 
remaja di RT 14 RW VII Desa Buncitan Duran Sedati Sidoarjo semakin 
mengkhawatirkan, diantaranya : remaja telah melakukan seks bebas, remaja 
melakukan aborsi, kehamilan diluar nikah. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang pendidikan seks pada remaja di RT 14 RW 
VII Desa Buncitan Duran Sedati Sidoajo. 
Desain penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu 
yang mempunyai anak remaja usia 16-21 tahun yang ada di RT 14 RW VII Desa 
Buncitan Duran Sedati Sidoarjo sebesar 25 orang, teknik pengambilan sampel 
menggunakan total sampling, besar sampel 25 responden. Variabel ini adalah tingkat 
pengetahuan ibu tentang pendidikan seks pada remaja. Instrumen data menggunakan 
kuesioner, kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan Editing, Scoring, 
Coding  dan Tabulating. Analisis data  menggunkan Tabel Distribusi Frekuensi. 
Hasil penelitian di peroleh bahwa sebagian besar (52%) ibu mempunyai tingkat 
pengetahuan kurang, hampir setengah dari reponden (44%) ibu mempunyai tingkat 
pengetahuan cukup dan sebagian kecil (4%) ibu mempunyai tingkat pengetahuan baik 
tentang pendidikan seks pada remaja. 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar ibu tingkat pengetahuan 
kurang tentang pendidikan seks pada remaja, untuk itu diharapkan bagi ibu yang 
mempunyai anak remaja bisa meningkatkan pengetahuan dan selalu mencari 
informasi tentang pendidikan seks pada remaja. 
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